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RÉFÉRENCE
Santé de la reproduction au temps du sida en Afrique
A. Guillaume et M. Khlat (eds), Santé de la reproduction au temps du sida en Afrique, CEPED,
Collection Rencontres, 2004. http://ceped.cirad.fr
1 Cette  publication  rassemble  une  série  d’articles  en  sciences  sociales  rédigés  en
préparation de la 35e session de la Commission de la Population et du Développement des
Nations Unies, qui a eu lieu à New York en 2002, et qui portait sur le thème « Droits et
santé en matière de reproduction, y compris le virus du sida ». Elle ne couvre pas ce
champ de  manière  exhaustive,  mais  en  signale  certains  enjeux  essentiels,  après  une
introduction  générale  au  concept  de  santé  de  la  reproduction.  L’ouvrage  traite  des
facteurs  situés  en  amont  de  l’épidémie  (comportements  en  matière  de  sexualité,  de
prévention, de contraception et de recours à l’avortement) et de facteurs situés en aval
(fécondité,  transmission  mère-enfant,  santé  de  l’enfant),  et  se  termine  par  des
recommandations en matière de recherche et d’intervention. 
2 Sommaire :
• Introduction. A. Guillaume, M. Khlat 
• La santé de la reproduction : une émergence des droits individuels. D. Bonnet, A. Guillaume
• Sexualité préconjugale et rapports de genre en Afrique : une comparaison avec l’Amérique
latine. M. Bozon, V. Hertrich
• Les pratiques contraceptives. A. Guillaume 
• Fréquence et conditions du recours à l’avortement. A. Guillaume
• Sida et fécondité. A. Desgrées du Lou
• Prévention de la transmission mère-enfant du VIH. S. Le Coeur
• Transmission du VIH par l’allaitement : mesures de prévention en Afrique. A. Desclaux
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• Prise en charge de l’enfant infecté par le VIH en Afrique. P. Msellati
• Conclusions et recommandations. A. Guillaume, M. Khlat
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